





































Nomor : Un.04/F.V/PP.00.9/   /2020 Pekanbaru, 16 April 2020
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Misra Hartati, ST, MT (Pembimbing I)
2. Muhammad Isnaini Hadiyul Umam, MT (Pembimbing II)
3. Nofirza, ST, M.Sc (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Hamdiyani
NIM : 11652103371
Prodi : Teknik Industri
Judul : ANALISIS MANAJEMEN PERSEDIAAN DENGAN PERAMALAN
BAHAN BAKAR MINYAK PADA PABRIK PT. TH INDO PLANTATIONS
POM NYATO DENGAN MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO
Hari/Tanggal : Senin, 06 April 2020
Waktu : 09:00 s/d 10:00 WIB
Tempat : ZOOM MEETING
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :





DAFTAR HADIR SEMINAR 
PROPOSAL 
Telah dilakukan Seminar Proposal 
mahasiswa, atas nama : Nama :
 Hamdiyani 
NIM : 11652103371 
            Judul Tugas Akhir      : Analisis Manajemen Persediaan dengan Peramalan Bahan 
Bakar Minyak Pabrik PT. TH Indo Plantations Pom Nyato 
dengan Menggunakan Metode Monte Carlo  
Hari /Tanggal           : Senin, 6 April 2020  
Tempat                     : Seminar Online 
           Waktu           :   08.00 s/d selesai WIB 
 
Yang dihadiri Oleh: 
No DOSEN NIP/NIK TANDA TANGAN 
1 
Misra Hartati, ST., MT 19820527 2915032002 
 
2 





Nofirza, ST., M.Sc 197711282007012022  
4 





 (Misra Hartati, ST., MT) 
 NIP. 19820527 
2915032002 
 
Form TA 06.b 
Nomor : Un.04/F.V/PP.00.9/   /2020 Pekanbaru, 09 April 2020
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Vera Devani, ST, M.Sc (Pembimbing I)
2. Muhammad Rizki, MT (Pembimbing II)
3. Merry Siska, ST, MT (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Teti Alawiyah
NIM : 11652203457
Prodi : Teknik Industri
Judul : USULAN PENERAPAN LEAN SIX SIGMA UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS PRODUKSI PALLET DI PT. INDUSTRI PENGOLAHAN
KAYU RAKYAT KARMINTO
Hari/Tanggal : Rabu, 08 April 2020
Waktu : 13:00 s/d 14:00 WIB
Tempat : SEMINAR PROPOSAL ONLINE
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :




Nomor : Un.04/F.V/PP.00.9/   /2020 Pekanbaru, 16 April 2020
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Dr. Fitra Lestari Norhiza, ST, M.Eng (Pembimbing I)
2. Muhammad Rizki, MT (Pembimbing II)
3. Melfa Yola, ST, M.Eng (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Naufal Abdurrahman Hawari
NIM : 11652100147
Prodi : Teknik Industri
Judul : LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) UNTUK RANTAI PASOK
AGROINDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Hari/Tanggal : Senin, 13 April 2020
Waktu : 15:00 s/d 16:00 WIB
Tempat : SEMINAR PROPOSAL ONLINE
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 
Nomor : Un.04/F.V/PP.00.9/   /2020 Pekanbaru, 16 April 2020
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Vera Devani, ST, M.Sc (Pembimbing I)
2. Muhammad Isnaini Hadiyul Umam, MT (Pembimbing II)
3. Merry Siska, ST, MT (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Andrian Saputra
NIM : 11652103445
Prodi : Teknik Industri
Judul : OPTIMASI DAN PENJADWALAN PRODUKSI CRUDE PALM OIL(CPO)
DAN INTI SAWIT DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROGRAM
DINAMIS DAN BRANCH AND BOUND DI PT. MSSP I
Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2020
Waktu : 08:00 s/d 09:00 WIB
Tempat : SEMINAR PROPOSAL ONLINE
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :




Nomor : B.   /F.V/PP.00.9/2021 Pekanbaru, 12 Januari 2021
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Harpito, ST, MT (Pembimbing I)
2. H. Ekie Gilang Permata, ST, M.Sc (Pembimbing II)
3. Dr. Rika, S.Si, M.Sc (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Amrollah
NIM : 11652103373
Prodi : Teknik Industri
Judul : ANALISA POTENSI BAHAYA PADA PEMBELAHAN BATANG SAGU DI
CV PABRIK SAGU OPI, DESAN TENAN KABUPATEN KEPUALAUN
MERANTI DENGAN MENGUNAKAN METODE HAZARD AND
OPERABILITY STUDY (HAZOP) DN ROOT CAUSE ANALISYS (RCA).
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021
Waktu : 13:30 s/d 15:00 WIB
Tempat : ONLINE
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Nomor : B.   /F.V/PP.00.9/2021 Pekanbaru, 06 Januari 2021
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. H. Ekie Gilang Permata, ST, M.Sc (Pembimbing I)
2. Muhammad Nur, ST, M.Si (Pembimbing II)
3. Dr. Rika, S.Si, M.Sc (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Muhammad Rifky
NIM : 11752100100
Prodi : Teknik Industri
Judul : ANALISA RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA PERAWATAN
SOOTBLOWER BOILER MENGGUNAKAN METODE IMPORTANCE
INDEX DAN FAULT TREE ANALYSIS DI PT. CLYDE BERGEMANN
INDONESIA
Hari/Tanggal : Kamis, 07 Januari 2021
Waktu : 13:30 s/d 15:00 WIB
Tempat : Gedung Baru Lt.1B
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :









DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL 
 
Telah dilakukan Seminar Proposal mahasiswa, atas nama : 
 
N a m a : 
N. I. M : 
Muhammad Rifky 
11752100100 
Judul Tugas Akhir : Analisa Risiko Kecelakaan Kerja Pada Perawatan Sootblower Boiler 
Menggunakan Metode Importance Index dan Fault Tree Analysis Di 
PT. Clyde Bergemann Indonesia 
Hari /Tanggal : Kamis / 7 Januari 2021  
Tempat : Online  
Waktu : 13.30 s/d 15.00 WIB 
Yang dihadiri oleh: 
 
 






Dr. Rika, S.Si., M.Sc. 
 
 








Harpito, S.T., M.T. 
 
 







H. Ekie Gilang Permata, S.T., M.Sc. 
 
 







Muhammad Nur, S.T., M.Si. 
 
 





*) Coret yang tidak perlu 






(H. Ekie Gilang Permata, S.T., M.Sc.) 
NIP. 19780917 200912 1 003 
Form TA 06 
Nomor : B.   /F.V/PP.00.9/2020 Pekanbaru, 27 November 2020
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Dr. Rika, S.Si, M.Sc (Pembimbing I)
2. Suherman, ST, MT (Pembimbing II)
3. Fitriani Surayya Lubis, M.Sc (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Hery Putra
NIM : 11652103590
Prodi : Teknik Industri
Judul : PERANCANGAN BATU BATA KOMPOSIT CAMPURAN JERAMI PADI
DENGAN MENGGUNAKAN METODE DESIGN FOR MANUFACTURE
DAN BISNIS MODEL KANVAS
Hari/Tanggal : Senin, 30 November 2020
Waktu : 09:00 s/d 10:00 WIB
Tempat : SEMINAR PROPOSAL TA ONLINE
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Nomor : B.   /F.V/PP.00.9/2021 Pekanbaru, 18 Februari 2021
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Dr. Rika, S.Si, M.Sc (Pembimbing I)
2. Muhammad Ihsan Hamdy, ST, MT (Pembimbing II)
3. Dr. Petir Papilo, ST, M.Sc (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Nyvia Andhen Sury
NIM : 11750224829
Prodi : Teknik Industri
Judul : ESTIMASI BIAYA PERAWATAN MESIN SCREW PRESS US-12
DENGAN METODE CORRECTIVE MAINTENANCE DAN PREVENTIVE
MAINTENANCE PADA PKS SEBANGA MULTI SAWIT
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB
Tempat : GOOGLE MEET
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Nomor : B.   /F.V/PP.00.9/2021 Pekanbaru, 26 Februari 2021
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir
Kepada Yth,
1. Merry Siska, ST, MT (Pembimbing I)
2. Dr. Rika, S.Si, M.Sc (Pembimbing II)
3. Muhammad Ihsan Hamdy, ST, MT (Penguji I)




    Bersama ini disampaikan bahwa Bapak/Ibu dimohon untuk menguji pada Seminar
Proposal Tugas Akhir atas nama mahasiswa,
Nama : Fauzan
NIM : 11652101279
Prodi : Teknik Industri
Judul : PERANCANGAN ALAT BANTU PENANAM TOMAT YANG
ERGONOMIS UNTUK PARA PETANI DENGAN METODE RAPID
ENTIRE BODY ASSESMENT (REBA)
Hari/Tanggal : Senin, 01 Maret 2021
Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB
Tempat : Gedung Baru Lt.1A
    Demikian surat undangan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian dan




Dr. Harris Simaremare, ST, MT
NIP. 19830625 200801 1 008
Tembusan :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

